nagy opera 4 szakaszban - irta: Camaranó Salvator - zenéjét Verdi J. - forditotta: Nádaskay Lajos by Tiszay Dezső (színházigazgató)
György né Zsófia a magyar királyi operaház énekesnőjének 
felléptével.
operája
1 1 1 1 I C I 1 I ] VAROS! SZÍNHÁZ
Idénybérlet 31. szám Páratlan bérlet 31. szám
H edden? 1895. November hó 5»én:
S Z E M É L Y E K :
Luna gróf — — Haday. | — Takács J.
Leonóra — — 
Azucéna czigánynő —
G yörgyné  Zs.
Margó Z. I Zárdái növendékek (
I — ErőssDé.
| - Bárdos I.
Manrico — — Németh J. I f -  Vank I.
Fernandó — Várady A. — Borcsainé.
Jues, Leonóra barátnéja — Galyassi P. j — Csepreghi I.
Ruiz — Nádasi. I Czigánynők ( — Takácsné.
Egy vén ezígány — Némethy. S Vankné M.
Egy hírnök — — Vauk, i — Halmai M,
Zárdái növendék — Csepreghi E. I Czigánynő — — Kovács F.
Nagy opera 4 szakaszban. Irta: Catnaranó Salvator. Zenéjét Verdi J. Forditotta: Nádaskay Lajos. (Rendező: Tiszay.)
1. Szakasz: „Párbaj.*  2. Szakasz: „A cz ig án y n ő ,“ 3. Szakasz: „A cz ig án y n ő  fia .“ 4. Szakasz: „A büntetés.*
— Fodor.
— Göndör.
— Nagy J 
Nagy Jenő.




Leonóra barátnői, a gróf kísérete, fegyen- 
czek, czigányok és nők.
Történik: részint Biskajában, részint Aragóniában, Idő: a XV. század.
H e ly á ra k ; Földszinti és í. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajezár) Családi páholy 12 
korona (6 írt).II. em. páholy 6 korona (3 frt) I. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 
20 kr.) II. r.támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt.) Hí. r, támlásszék XI —XIV. sorig 1 korona 60 
fillér (80 kr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr.) a többi sorokban 1 korona 
(50 kr.) Földszinti álló hely 80 fillér (40 kr.) Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr. 
Karzat 40 fillér (20 kr.) Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr)
§fg|F’ E s ti p é n z tá ra y itá s  6 é rak o r.
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Vígjáték 1 felvonásban. Irta: Bérezik Árpád.
Csütörtökön, 1895. November 7-én, páratlan bérletben:
J 9 lc  m  €*.
Színmű 5 felvonásban.
Legközelebb: „Komédiásilök a táborban." operette 4 felvonásban. 
Kiváló tisztelettel
'■Q igazgató.
Bsbtf%éÉtóa; im , * ftfsr Iiagntfmtoaiíbm, 4049 (Bgm.)
Folyó ftzátu: 39
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